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PENGEMBANGAN MOODLE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan, kelayakan dan keefektifane-
learning dengan Moodle sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran Simulasi 
Digital kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode Research and Development (R&D) dengan menggunakan model 
pengembangan waterfall.Waterfall.Teknik analisis yang digunakan adalah kelayakan. 
Pengembangan e-learning denganMoodle sebagai media pembelajaran untuk mata 
pelajaran Simulasi Digital melalui tahap analysis, design, implementation, testing, dan 
maintenance. Hasil penilaian ahli media dikatakan sangat layak dengan rata-rata 
keseluruhan 100% dan penilaian dari ahli materi masuk kategori sangat layak dengan 
rata-rata keseluruhan 95,4%. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U Test diperoleh sig 
(2-tailed) sebesar 0,00, jika sig < 0,05 maka H0 tidak diterima dan Ha diterima yang 
artinya ada perbedaan hasil belajar dari peserta didik sebelum dan sesudah 
menggunakan media. Berdasarkan hasil penelitian Moodle sebagai media pembelajaran 
simulasi digital dinyatakan layak digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil 
belajar peserta didik. 
 







This study aims to determine the feasibility and effectiveness of e-learning with Moodle 
which was developed as a learning media for simulasi digital grade X at the SMK 
Muhammadiyah Kartasura. The research method is the Research and Development 
(R&D) method with the waterfall development model. Data collection technique is in 
the form of observations, interviews, pre-test and post-test questionnaires. The data 
analysis technique is the initial data analysis using the normality test, the final data 
analysis with the N-gain test and the Mann-Whitney U Test. The development of e-
learning with Moodle as a learning media for simulasi digital which is done through the 
stages of analysis, design, implementation, testing, and maintenance. The results of the 
assessment by media experts are said to be very feasible with an overall average of 
100% and the assessment of material experts is very feasible category with an overall 
average of 95.4%. Based on the Mann-Whitney U Test results obtained sig (2-tailed) of 
0.00, if sig <0.05 then H0 is not accepted and Ha is accepted, which means there are 
differences in learning outcomes from students before and after using the media. Based 
on the research, it’s feasible to improve students' understanding and learning outcomes. 
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